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El espectro de AU Monocerotis muestra sólo lineas de absor­
ción de diferentes anchos que corresponden a un amplio rango de exci- 
tación. La presencia de lineas de resonancia anchas de NV y Si IV y 
angostas de C IV, sugiere la existencia de fuentes de energia no ter- 
mica que dan lugar a, por lo menos, dos regiones de la estructura ga- 
seosa que caracteriza al sistema, en los cuales la temperatura de ex 
citación es del orden de 10$ K.
Se presenta un modelo de AU Mon en el que, tentativamente, se 
ubican las negiones donde se producen los distintos perfiles que se 
observan. Las lineas de N V y de Si IV se originarian en una región 
exterior a la superficie que contiene al punto L3 de Lagnange u la 
temperatura de excitación resultaria de la disipación de ondas de 
choque producidas por el material que abandona al sistema a traves 
de esa zona critica. Los perfiles de SI IV sugleren un viento este­
lar con velocldades del orden de unos 500 km s-1
El trabajo In extenso se publlcará en otra parte.
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